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La Festa del Primer de Maig
A Mataró
Lu Fc9í« oSci»! d'shir va transcórrer
Irinquil·lament. Lt ciutat, amb la vida
gregaren a la Cibeles un centenar de
comunistes, Ràpidament, i sense que
les autoritats ho poguessin evitar, un
grup en el qual figuraven sis o vuit in-
Dirall'zida del fot, presentava un aspee- I
... .1 . j,. 1 dividus que enarboraven sengles ban-
iF estrany. A més, la circumstància d'ha- I ^ .iccau""/* J Hnrpc rr>ft»0 à d ,4i&l».i;^
ver-hi dos dies seguits de festa, feu que |
molta gent sortís d'excursió. Això con¬
tribuí encara més a donar una nota de
desanitnació als nostres carrers.
Com que funcionaren els espectacles
la gent s'hi refugià per recurs i encara
obtingueren bones ertírades.
Que sapiguem no es va registrar cap
incident.
A Barcelona
Com a nota preponderant de la jor¬
nada d'ahir, ha d'ésser destacada l'ab¬
soluta tranquil·litat amb la qual es va
deseurotllar la festa del treball.
La manca de mitjans de transport I
j deres roges, enfilà el carrer d'AiciIà
amunt tot donant crits subversius. En
arribar els manifestants s la cruí la del
carrer de Barquillo, l'igenl de vigilàn¬
cia afecte a la primera brigada, que
prestava servei en aquell lloc. Lluís Mo-
nestèrio, es dirigí a un grup de mani¬
festants per tal de disuadir los dels seus
propòsits, puix que la Direcció de Se¬
guretat havia prohibit en absolut tota
mena de manifestació al carrer. El se¬
nyor Monesfèrio el seguien altres
agents.
Els manifestants, en donar-se com¬
pte de què ia policia tractava de tallar-
los el pas, començiren a llançar pedres
elbncmentdds dès i b.rB lr.gué conir. els «gents. Al m.leix lemps qne
ocorria això, es va sentir un tret que
sortí del grup de pertorbadors, que va
animació a la ciutat, oferint per aquest
motiu, en tot moment, un aspecte des-
acostumat.
Circularen bastants cotxes particulars
alguns amb l'ensenya groga dels met¬
ges.
Les muntanyes veïnes es vegeren en¬
vaïdes per una gran gentada, no regís-
Irant-se ni un so! incident desagrable,
detall que diu prou bé les virtuts cívi¬
ques del nostre poble.
Funcionaren els teatres i cinemes es¬
sent molt concorreguts.
A Madrîd
L'atur a iVlidrid ha estat absolut des
de primeres hores de la matinada. Han
tancat iots els cafès, bars, restaurants i
altres establiments.
Des de primeres hores del mafí els
carrers presentaven un aspecte ben rar,
sense circulació rodada i amb una gran
gentada que circulava per elis. Orups
d'obrers es dirigien amb llurs famílies
anar a ferir el jove de vint-i-un anys,
Fermí de Miguely, que passava pel Hoc
del 8uc:és.
Els comunistes continuaren encara
tirant pedres sobre els agents, i mo¬
ments després varen fer-se escàpols en
distintes direccions.
Diverses persones traslladaren el fe¬
rit a l'equip quirúrgic, on ei metge de
guàrdia li aprecià una ferida produïda
per arma de iùc, que li travessava el
brtç dret, qualificada de menys greu.
A la casa de socors del districte va¬
ren ésser assistits de diverses ferides
causades per pedres, l'agent de
vigilància Lluís Moreno i Vives i l'cs-
tudiaot súbdit moro Eysir Bengcaisc
Avergel, els dos tenen diverses lesions
de pronòstic reservat.
La policia recollí i envià a la Direc¬
ció de Srguretat diverses de les pedres
llançades contra els agents. Totes són
Amb aquella alegria
Satisfefs d'haver celebrat oficialment la Festa del Treball i d'haver
complert els nostres deures cívics, avui retornem a la tasca. I emprenem
de nou la feina contents i eixerits, réanimais i plens d'optimisme, satu¬
rats de l'eufòria ambient. El dret que hem conquistat a la festa oficial
ens dona un nou impuls i estem decidits a arribat molt lluny. Ahir l'ale¬
gria vessava per tot arreu. Les viles i ciutats silencioses eren l'emblema
més adequat d'un poble que orgullosament, amb un urc formidable, es¬
tampa el primer article de ia seva Constitució que està format per treba¬
lladors de totes classes.
Els homes que han sabut prendre les regnes de la República ens han
alliberat, estimats companys, de la tirania clerical que ens imposaia la
rigidesa d'un Dijous Sant. Mantes vegades havíem blasmat aquell silen¬
ci religiós i tradicional amb que els creients celebraven respectuosammt
la Passió i Mort de Crist. Ara, aquests homes tan tolerants i liberals,
ens han suprimit aquella festa cavernícola i han instituït una mena de
Dijous Sant laic amb tots els ets i uts. Posseint en llurs mans tots els
mitjans, han volgut que la Festa arribés a totes les manifeslacions vitals
del pals. L'anacronisme que representava paralitzar les activitats ciuta¬
danes ha estat substlttuïda per una paralització més completa per bé
que més progressista i llibertària. Tot tancat. Suprimida la circulació,
les comunicacions. Com si el pals hagués sofert un colapse.
I avui, treballadors conscients que som, tornem al treball amb l'àni-
mu sadollada d alegria. Ahir ens passejàrem amunt i avall amb les
mans a la butxaca, comentant i retallant les gestes dels nostres homes
eminents i fruint, de passada, unes vacances deliciosament oficials. Ara,
com canten els coristes d'En Clavé, la campana ens crida de nou al tre¬
ball. Xiulen les sirenes. Els motors brunzeixen. El rusc ha pres altra cop
el ritme actiu. I, amb aquella alegria, esperarem les novís dels diaris per
a assabentar nos de si progressa gaire l'Estatut interior de Catalunya,
de si els rabassaires i els escamots es deciieixen a governar nos de si
sabrem aviat el nom del Comissari d'ordre públic de Catalunya, de si hi
ha crisi o no a Madrid, de si el senyor A zafia pot superar els entrebancs
dels oposicionistes, de si el senyor Sánchez Roman fa el joc del senyor
Prieto o de si, a la fi, el senyor Lerroux ha sentit sonar la seva hora. Ai,
que bé!
Marçal
cap als voltants de la ciutat, especial- | bastant grosses, i hom observa a simple
ment a la Dehesa de ia Villa i a la Casa
de Campo, on, formant nodrits grups,
es prepararen per a passar el dia ale¬
grement. A primeres hores do la tarda
començà a ploure. Continua fent xàfecs
* estones, per la qual cosa els obrers es
veieren obligats a tornar cap a la ciutat.
Per la Direcció General de Seguretat
s'havien adoptat grans precaucions, per
tal d'evitar de loíeS les maneres que
S'alterés l'ordre amb motiu de la festa
del treball. El personal del cos de vigi¬
lància rebé l'ordre de no moure's de
Ics Comissaries i brigades, per tai d'a-
cudir ràpidament on calgués la seva
Picsència.
Als carrers cèntrics i principalment a
Ics barriades extremes, es reforçà ia vi-
Sllància. Timbé fou gran la vigilància
* '• Dehesa de la Vtlla i Casa de Cam-
Po. llocs on, degut a l'aglomeració de
públic, hom podia témer desordres.
Seria cap a dos qnarts d'onze del
®"lí quan, d'una mauera inopinada, i
coïn responent a una consigna, es con-
vista que foren esmolades per un ex¬
trem, per ta! que tinguessinmés eficàcia.
El jufgaí de guàrdia es personà a la
clínica per a pendre declaració als que
alü eren assistits.
Els agents han declarat que, per a
evitar desgràcies, no varen fer ús de
les armes que portaven, com tampoc
els guàrdies de seguretat que anaven
amb ells, puix que solament les utilitza¬
ren per a intimidar els manifestants i
impedir que aquests continuessin llur
agressió a les autoritats.
Després del 11 Congrés
de la Indústria Tèxtil
Homenatge a Joan Banús i
Moreu
Dissabte, tingué lloc a Barcelona, un
sopar d'homenafge al senyor Joan Ba¬
nús i Moreu, president del Comitè Exe¬
cutiu del II Congrés de la Indústria Tèx¬
til, celebrat suara a Sabadell. L'ac'e
transcorregué en mig d'una gran ani-
\ mació i fou presidit per l'homenatjat, al
f costat del qual s'assegueren el governa-
I dor civil, senyor Ametlla; el senyor Oli-
' va i la senyora Banús i senyoreta Ange-
¡la Rodon, cl senyor Agell, la senyoraCases, el senyor Ricard Gràcils, la se¬
nyora Gorina i els senyors Rodon Ami¬
gó i Muller. Assistiren a l'acte uns vui¬
tanta comensals i trameteren la seva
adhesió els senyors Caries Pt i Sunyer,
general Batet, Institut del Foment del
Cultiu Cotoner, Noguer i Comet, Bosch
Labtús, Francesc Pi de la Serra, L.
Blanchard, Galceran, Josep Vilalta, Fer¬
rer Calbetó, d'Arenys de Mar; Bosch
Sayé i Isidre Jover, de Canet de Mar, i
d'altres.
Ai final de l'àpat pronunciaren parla¬
ments al·lusius a l'homenatge els se¬
nyors Pau Rodon, F. Muller, F. Rodon
Amigó, Sala Simon, Agell Agell, Amet¬
lla i Óliva. Finalment l'homenatgat pro¬
nuncià un discurs que fou una entu-
siàastica apel·lació a l'entusiasme i a la
tècnica.
Consti la nostra adhesió al simpàtic i
merescut homenatge de què ha estat
objecte el nostre amic Joan Banús i
Moreu.
L'ínatigaracíó d'un mag¬
nífic terrat dels Magat¬
zems Jorba
Dissabte passat els populars Magat¬
zems Jorba, de Barcelona, inauguraren
un magnífic terrat, veritablement es¬
plèndid, i que supera en molt a tot el
que hom pugui imaginar-se.
Cal remarcar molt particularment, la
font monumental amb diversos efectes
de llum i d'aigua; és curiosíssima la vi¬
sió d'un volcà submarí, d'un efecte sor¬
prenent; les flors de variadíssimes tona¬
litats donen un aspecte agradable a fot
el conjun ; el servei de bar, que funcio¬
na sola la direcció del «Nouvel Hote!»r
és acuradíssim i respon a les més mo¬
dernes exigències; el gran far lluminós,
que serà visible des de molts indrets aie
Catalunya i que pròximament serà inau¬
gurat, completarà el magnífic conjunt
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A més, s'hs d'ifegir a tot això, la visió |
esplèndida de Barcelona els quatre cos- j
tats de la qual s'albiren estupendament
des del terrat de la casa Jorba.
Certament que aquesta lleugera im¬
pressió no respon ni de bon tros a la
realitat, però no dubtem que els nostres
lectors hauran comprovat dintre de
pocs dies la veracitit de les nostres pa- j
raules. I
Durant tot el dissabte foren moltes
les autoritats i personalitats de Barceló- \
na que el «isitaren, i arreu només se
sentien comentaris ben falaguers per a
le casa Jorba que tan bé ha sabut arre¬
lar la seva organització a Barcelona i
Catalunya i que a cada nova iniciativa
pot donar per descomptat un nou èxit.
Tots els invitats foren obsequiáis amb
un delicat lonx, servit pel bar de la casa.
A les moltes felicitacions que amb
aquest motiu ha rebut la Direcció de la
Casa Jorba, hi unim la nostra ben sin- ^
cera.
EL SENYOR
Frederic Botey i Latrilla
morí a Barcelona cl dia 9 del prop-passat abril, a l'edat de 29 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— A, C. S.
Els seus afligits: esposa, Francesca Duran; fills, Montserrat i Frederic; pares, mare polí¬
tica, germans, cunyats, oncles, nobots, cosins i família tota, en recordar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i serveixin concórrer al
funeral que en sufragi seu es celebrarà demà dimecres, dia 3, a les NOU, a l'església parroquial
de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
NO ES CONVIDÀ PARTICULARMENT Mataró, 2 de maig de 1933.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca • Xocolates - Nata
Naiilla • Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
De la crisi
de l'Ajuntament
Conferència del Sr. Rossetti,
cap de laminoria federal
El divendres passat, a la nit, el senyor
Francesc Rossetii donà la seva anuncia¬
da conferència al Centre Republicà Fe¬
deral.
Unes paraules del Sr. Cruxent
Obrí l'acte el senyor Cruxent, el qual
després de manifestar que no han cre¬
gut oportú celebrar aquella conferència
pública, fins que la crisi de l'Ajunta¬
ment no s'hagués resolt, diu, que a fi
de sortir al pas de certes versions que
respecte a l'estat econòmic del Munici¬
pi, es propaguen pel carrer, l'alcalde
dimissionari farà ús de la paraula,
abans que el conferenciant desenrotlli
ei seu tema polític.
El Sr.Abril parla de Fadministració
municipal
El senyor Abril diu, desfent la difa¬
mació anònima que algú ba procurat
mantenir sobre l'administració munici¬
pal, que aquesta no pot haver estat més
honrada, i que ells han administrat a la
llum del dia. Jo responc de la bona vo¬
luntat que han demostrat les tres mino¬
ries en la distribució de fondos muni¬
cipals. Potser bi haurà qui digui: I de
tú qui en respon? De mi poden respon¬
dre els empleats, els industrials i tots
aquells que han intervingut en el Mu¬
nicipi,
S'ha dit, per exemple, que no haviem
pagat cap factura d'Electricitat: En 31
de març ds 1931 es devien 68.051'25
pessetes, pel gener de 1933, 45.505*82
afegint-hi les factures de febrer i març, |
no arriben a la quantitat de 63.000, per
tant podem dir que hem amoríitzat
5.000 pessetes.
També s'ha sostingut que deviem al
senyor Modolell 76.000 pessetes. Aquest
senyor, l'any 32 va cobrar el 50 per
cent 0 siguin 38.218'23; l'any que cor¬
rem ha de cobrar I9.109'12, i l'any vi¬
nent la mateixa quantitat, que és el sal¬
do de les 76.436'42 import de les obres
que se li adjudicaren.
Per assistència social hem augmentat
les següents subvencions: Hospital de
10.500 pessetes a 15.000 i a més una
subvenció extraordinària de 7.000; a
l'«Aliança Mataronesa», de 1 500 a 3.000
i a més 1.000 pessetes per a l'instal'ia-
ció de la calefacció; Junta Local de Be¬
neficència, de 6.000 a 12.000.
A més d'haver creat les Colònies Es¬
colars, de 3,000 pessetes, els n'hem apli¬
cat 25.000. Així com també per aten¬
cions escolars, que es destinaven 750
pessetes, n'hem invertit 5.000.
Deixant apart altres millores i altres
assistències, podem dir que en despeses
de representació, hem economitzat 3.000
pessetes. Per festeigs n'hem economit¬
zi 8.700, que s'invertien en subven¬
cions de caràcter religiós pel banquet
que acostumava celebrar l'Ajuntament
el dia 27 de juliol...
He donat aquestes dades, diu, i estic
disposat a donar totes les que em de¬
manin, no perquè cregui que ens hàgim
de sincerar, sinó pel bon nom del Partit,
car jo als calumniadors els hi aplico
aquell proverbi: Vianant que vas a la
Meca, si et detures a tirar pedres als
gossos que et surtin a lladrar pel camí,
no arribaràs mai a la fi de la jornada.
Parla el Sr. Rossetti
El senyor Rossetti, que és saludat
amb una salva d'aplaudiments, comen¬
ça la seva dissertació, remarcant, que
quan una lluita pren un caràcter revo¬
lucionari, no és lluita per coses que es
puguin aconseguir fàcilment, sinó que
es lluita per coses que giirebé sempre
porten darrera seu el dramatisme d'una
profunda renovació.No lluitàvem doncs
per un simple canvi de Oovern, sinó
per un veritable canvi de règim. Aquest
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirargia Ortopèdica i Tubercaiosi Osteo-articuiar de rUospita! de St. Paa i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí', 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
és el divorci que més es manifes'a en- j que la consciència és la llei de les lleis,
tre dretes i esquerres, ja que per la gent j i que cal que la llei no repugni ala
consciència, perquè allò que esdevingui
legal, no trobi resistència en el concep-
de dreta es fa massa, perquè un Oovern
no té d'anar tan enllà, i per la gent d'es¬
querra es fa massa poc, perquè un can¬
vi de règim exigeix els més ferms radi¬
calismes.
Aquest divorci s'havia de produir tam¬
bé dintre la vida dels Municipis i per
això la constitució dels Ajuntaments, ha
tingut entre dretes i esquerres una opo¬
sada concepció. Per uns els Ajunta¬
ments s'havien de constituir amb tots
els regidors electes. Per altres, s'havien
de constituir en Comitès revoluciona¬
ris, que permetessin unes immediates
eleccions municipals, que respongues¬
sin a un inviolable sentiment republicà.
Constata que aquest divorci existeix
en tols els Ajuntaments i que si Mataró
ha pres una actitud, que tan debò, que
un dia no tinguem de dir que vàrem fer
molt bé, en voler demostrar que no
hem passat per un període electoral,
sinó que hem passat per un període de
revolució:
Cita el que passa en molts Ajunta¬
ments i diu que malgrat haver-se im-
p'antat la República, hi han molts regi¬
dors republicans que es troben vexats
pels mateixos caciquets monàrquics,
que avui es diuen republicans.
Parla del concepte del légalisme i diu
Totes les senyores prefereixen




per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus
Rebudes les novetats d'Estiu
te públic. També nosaltres som legalis¬
tes, però volem que la legalitat s'ajusti
als temps que vivim.
Fa història del triomf electoral de les
esquerres, de com els aconteixements
del 14 d'abril trencaren el légalisme i
de com degut a una commoció nacio¬
nal, la Coalició republicana-socialista
anà a assaltar el Municipi.
Explica que des de que l'humanitat
va establir el seu conveni social, que
sempre hi ha hagut gent que ha procu¬
rat tenir al poble junyit als seus peus,
però que sempre han tingut una gran
cura en amagar el seu absolutisme i la
seva tirania a l'ombra de la llei i de la
legalitat.
(Acabarà)
—No temi la grip, tenint a ma un
flascó del saborós ricí «Naranjil», d'e
fecte eficaç prenent-lo a temps.
En comprar lo no el confongui amb
una marca qualsevol en semblants flis-
cons i exigeixi sempre l'autèntic i legí¬
tim ricí tNaranjil».
De venda en Farmàcies i Centres de
Específics.
ELS TEATRES
Per fi demà dimecres es presentarà
el gran artista Fu-Manchü al Tea¬
tre Bosc
Una de les més grans atraccions que
estan actualment de «tournée» per Es¬
panya és el famós mandarí xinès Fu-
Manchú «El Doctor Dimoni», que de¬
butarà demà dimecres al Teatre Bosc,
presentant el seu extraordinari especta¬
cle amb el títol «La Revista dels Miste¬
ris».
Meravellosa pels seus preciosos de¬
corats, valiosos per la seva col·lecció
de trajos xinesos autèntics, és un es¬
pectacle teatral que delectarà pels seus
nombrosos treballs originals, que obte¬
nen sempre on es presenta un gran
succés artístic
El debut, tal com anunciem, serà de¬
mà dimecres al Teatre Bosc.
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 58 Provença, 185, l.er, ?."-entrc Arlban i Unlveraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, dé 5 a 7 De 4 i 7 tarda
TELEFON 72854
diari de MATARÓ 3
plaíejat - Niquelal - Brons^e^at
de tota classe de metalls i pàtines de tols c^ors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
JosepEspañol MATARÓ
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors^ etc.
Carrer de Palau, 40
Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Notes Religioses
Ditnecres: Solemnitat de Sant Josep
i la Invenció de la Santa Creu.
quaranta hores
Demà acabaran a l'església del Sant
Hospital a intenció de l'Administració.
Sasütca parroquial de Santa Mana,
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, dea de les 5 30 a Ics Q la líi-
tiinaa les 11. Ai matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30 trissgi; a les 7, medita»
CIÓ; a les 8'30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les Q, missa conventual
cantada. Ai vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a tes
7'15, rosari i visita al Santíssim i a les
7*45, mes de Maria cantat i novena a les
Santes.
Demà, a les 8'30 del malí, benedicció
del terme.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7 i a dos quarts de 8, en
I altar del Nízirè, en sufragi de la con-
f aressa Juliana Fonrodona de Cuadra¬
da (a. C. s ). A les 7, a l'aKar del Sagra¬
ment en sufragi de Francisco Casas (a.
C. s ).
TEATRE BOSC
DIMECRES, 3 I DIJOUS, 4
NIT, A DOS QUARTS DE DEU
2 uniques representacions, 2
del famós mandarí xirès,
Fu-Manchu
<THE DEVIL DOCTOR)
Descendent de set generacions de mà-
g'cs (1698-1904) oferirà les més extra¬
ordinàries demostracions de nigro-
mància oriental amb la seva
Revista dels misteris
Teatralilzació d'h'slòriques llegendes
dels «Lamas» del Tibet.
Vestuaris autèntics xinesos de capri¬
ciosos brodats períanyents a les cas¬
tes més elevades dels misteris d'Orient
que han estat valorats amb 100.000 dò¬
lars americans.
Decorats i mobles pels artistes xinesos
Nan-King, Bin-Hee, Fan, de Shangai.
NOTA: Degutals molts compromisos coit',
trets pe! famós artista solamentpodrà ac¬
tuar dos únics dies.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del día per la sessió de pri¬
mera convocatòria de demà
Acíi; Rectificació padró; Correspon¬
dència oficial.
Governació: Cemptes; Asilada; De¬
negació premi Aeri Club Catalunya.
Foment: Jornal?; Comptes; Permisos.
Hístnda: Abonament jornals tempo¬





Confeccionat el padró per drets i ta-
x^s municipals sobre aparadors, posies
portes enrotllades, portes o pou de re¬
gistre, portes sortints, solars sense tan¬
car i tribunes, d'aquesta Ciutat, corres¬
ponent a l'exercici de 1933, estarà de
manifest al públic en la Secretaria d'a¬
quest Excm. Ajuntament durant el ter¬
mini de quinze dies feiners, comptant
des de ia data de !a seva inserció en el
Butllelí Oficial de la Generalitat, per
als efectes del seu examen i inter¬
posició de reclamacions pels contri¬
buents interessats, advertint que trans¬
corregut dit termini, es considerarà de¬
finitivament aprovat l'esmentat padró
per tot ço que no hagi estat objecte de
reclamació.
Mataró, 25 d'abi! de 1933.—L'Alcal¬
de accidental, /, Recoder.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
No havent-se formula! cap reclamació
contra l'acord municipal de construcció
d'una tubular en els carrers Passatge de
García Oliver i prolongació del de Blada,
inserit en el n° 58 del Boletín Oficial de
aquesta província, corresponent al 14 de
febrer últim, es convoca la subhasta per
adjudicar dita construcció, la qual es ce- |
lebrarà en el saló consistorial el dia vír-
íè, a comptar de l'endemà en que aparei-
xi inscrit aquest anunci en el Butlletí Ofi¬
cial de la Generalitat de Catalunya, es¬
sent el tipus de sis mil vuitcentes setanta
set pessetes, vuitanta dos cèntims, que
podrà ésser rebaixat pels postors.
I es proposicions deuran presentar-se
en plec tancat, extesos en paper timbrat
de classe sexta (3 60 pessetes), amb el
resguard de fiança provisional, no infe¬
rior a trescentes cinquanta pessetes, són
import, i la cèdula personal del interessat,
durant la mitja hora que concedirà la pre¬
sidència en l'acte de la licitació.
El prcjecte, pressupost i plecs de con¬
dicions i demés disposicions podran exa¬
minar-se en aquesta Secretaria municipal
durant les hores de despatx de's dies fei¬
ners.
MODEL DE PROPOSICIÓ
D... veí de... domiciliat en el carrer de..,
n°... que disfruta dels drets civils, enteral
del pressupost i condicions de la subhas¬
ta per adjudicar la construcció de la cla-
vaguera tubular als carrers Passatge Gar¬
cia Oliver i prolongació de Biada, ofe¬
reix encarregar-se'n en les condicions fi¬
xades, per el pfcu de... ptes. (la quantitat
en lletres precisament).
Declara, ademes, en cumpliment del
art. 1 del D. de 20 març de 1930, qua les
remuneracions mínimes que percebran
els obrers i empleats els serveis dels quals
utilitzi, seran les se ücnts ...
Mataró 25 d'abril de 1933,—P. A. del
E, A. el Secretari, N. S. de Boado.—E\
Batlle interí, J. Pecoder.
Ajulitament de Mataró
ANUNCI
No havent-se presentat cap reclamació
contra l'acord municipal de construcció
del Barri i reixes anexes projectades per
a l entrada al Parc municipal d'aquesta
ciutat, qual anunci fou inserit al n°, 23 del
Butlletí Oficial de la Generalitat de Cata¬
lunya corresponent al 8 dels corrents, e»
convoca la subhasta pública per adjudi¬
car dita construcció i material de serralle-
ria complementari, la que deurà celebrar-
se en el saló consistorial el dia vintè, a
comptar de l'endemà en que apareixi in¬
serit aquest anunci en l'expressat periò¬
dic oficial, essent el linus de subhasta de
dinou mil cent quaranta vuit pessetes vui-
L Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a lide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
ot. Maiaró i Comarca de la
C. d'Assegurances sobre la vida
•ESPAÑA S. A.»
"Banco Urqii^o Catalán"
IniciliiPalilU-hKiIni billili «MIN liitlitdiEitiiK.HS-TjlMiilHH
Dirscelons telegraflea I Telefftnlcat CATURQOIIO s Nagatzcnis ■ la Barceloacta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bfabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Reaa. Saat Fella de Gaixola, Sltgea, Torelló, VIch I Vflaasva
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Banco Uranllo de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Orqnlfo de GnIpúzcoa-BIarrftz»
les qnala tenen bon nombre deSncnraals i Agències a diverses localltata espanyolea.
Corresponsals directes en totes lea places d'Espanya i en lesmés importants del n^s
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Telèfon 8 i 80H
Igttal ooc les restante Dependències del Banc, aqneata Agrèncfs realitza tota mana d'operaclona da
Banca 1 Borsa, descompta de capons, obertura da crèdits, ato., ato


















tanta vuit cèntims, que podrà rebaixar-se
pels llcitadors^.
Les proposicions esteses en timbre de
classe sexta, (5'60) s'hauran de presentar
en la Secretaria municipal, en les hores
de despatx dels dies feiners, fins al de la
vigilia dels senyalats per a l'obf ríura dels
plecs, acompanyant-se per separat els
resguards de ia fiança provisional, en
quantitat mínima de noucentes seixanta
pessetes, i la cèdula personal dels licita-
dors, cada un dels que podrà presentar
altres proposicions en diferents plecs, de¬
vent-se complimentar els demés requisits
prescrits en l'art. 15 del Reglament de 2
de juliol de 1924, sobre contractació mu¬
nicipal.
El projecte, pressuposí ! plecs dc con¬
dicions es podran examinar en l'expe¬
dient que restarà dc manifest en les ofici¬
nes de la Secretaria.
MODEL DEPROPOSICIÓ
D... veí de... domiciliat al carrer de...
n°... que disfruta dels drets civils, entera!
del pressuposti condicions de la sub¬
hasta per adjudicar la coastrucció del
Barri i reixes a l'entrada del Parc muni¬
cipal, ofereix encarregar-se de la cons¬
trucció en les condicions fixades, per el
preu dc... pies. (la quantitat en lletres pre
cisament).
Declara, ademes, en cumpliment del
art. 1 del D. de 20 març de 1930, que les
remuneracions mínimes que percebran
els obrers i empleats quins serveis utilit¬
zi, seran els següents...
Ma'aró 26 d'abril 1933.—P. A, díl E. / .
El Becreíari, N. S. de Boado.—EA Batlle,
Josep Pabat.
NOTICIES
Observatori MeteBrològlc 4e les
Esceles Pies tfe Mataró (St«, Aasa)
Observsdons del dia 2 de ntaig 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
f Altara llegidai 756 7—754'
■' Temperatarai ig'_i9'3
Alt. redaldai 753 9- 752'
Termòmetre leci 15 6—16'
» hamin 14 4—15'8







I Velocitat segon 4 1—52
I ABemòmetri) 639
i Reeerresati 059'5
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Vitet de la aiar) 2 — 1











Recentment fou concertat un tractat
de comerç entre Espanya i Turquia, en
virtut del qual els productes dc fabrica¬
ció espanyola poden entrar al territori
turc sense subjecció a contingsntació
de cap mena.
Les importación- de procedència as-
panyola van augmentant des de que tin¬
gué lloc la signatura d'aquell tracta»,
però, no obstant, existeix un article es-




Resultats assolits el diumen¬
ge i ahir per equips locals
CAMP DE L·ILURO ESPORT CLUB
Mtií, • les 9 30: Btsquelbol. Cttnpio-
nat de Catalunya (1* categoria). S. Pa¬
irie, 11 • lluro, 29 (segons equips).
Equip de la S. Patrie: Coderch (3),
P. Hospitaleche, V Arnaud (6). E. Ar¬
naud (2) i E. Hospitaleche.
Equip de l'Huro: Bonet, OUra (1),
Mauri (9). Costa (8) i Duch (11).
A les 1030; Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.' categoria). S. Patrie,
17 - lluro, 32 (primers equips).
Equip de la S. Patrie: Maunier (4),
Viterbo, Font (4), V. Arnaud (8) i E. Ar¬
naud (1).
Equip de liluro: Canal (2), Qinesta,
Amenas (2). Cordón (12) i Raimí (10).
Aquest, lesionat als deu minuts de la
segona pari, fou substituït per Costa (6).
Tarda, a les 2 30: Futbol. Penya Inter¬
rogant (primer equip), 1 - Huro (segon
equip), 3
A les 4'30: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a la 1.* categoria. C. E. Manre¬
sa, 1 - Ituro, 7 (primers equips).
Dilluns, a les 4 30: Futbol. U. E. Ma-
taronina (primer equip). 3 • lluro (segon
equip), 2.
CAMP DE LA SOCIETAT IRIS
(Avinguda de ia República)
A les 10'3Cí Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria). Juniors, 16-
S. Iris, 27 (primers equips).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, ales 11*30: Basquetbol. Cam¬
pionat de la F. J. C. O. R. Mataró, |14 -
Badalona A., 54.
CAMP DE LA F. j. C.
(Ex-Estadi)
Ma'í, a les 10*30: Futbol. Penya Pica¬
rol - Grup Renaixement. Fou suspès
per la pluja.
CAMP DE L'HOSPITALET
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.' categoria). A.
Esportiva, 2 • C. C. d*HospitaIet, 0 (se¬
gons equips).
L'A. Esportiva s'adjudicà els punts
per incomparescència del contrincant.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.' categoria). A Esporti¬
va, 12 - C. C. d'Hospitalet, 33 (primers
equips).
El segon equip de l'A. Esportiva tin¬
gué de fer el €paper> del primer.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1." divisió)
30 d'abril de 1933
Resultats
Barcelona — Laietà. Fou suspès.
Badalona, 0 — Penya Coratge, 2
Hospitalet, 33 — Esportiva, 12
lluro, 32 — S. Patrie, 17
Espanyol, 23 — Juventus, 25
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria
7.' jornada ~ 30 d'abril de 1933
Resultats
Badalona, 7 — Martinenc, 1
Granollers, 3 — Reus, 0
Sans, 2 — Girona, 1
lluro, 7 — Manresa, 1
A remarcar les sorolloses victòries
















« perduts favor contra
1
PUNTS
Girona . . ■7 5 1 1 1Ô 6 11
Granollers . . 7 4 2 1 14 8 10
lluro . . . . 7 4 1 2 17 12 9
Badalona. . 7 3 2 2 22 12 8
U. E. de Sans . 7 3 1 3 9 8 7
Manresa. . . 7 2 I 4 7 20 5
Martinenc . . 6 1 0 5 6 14 2
Reus . . . . 6 1 0 5 3 14 2
Iugoslàvia, 1 - Espanya, 1
Aquest partit internacidial, que fou
jugat dinmenge a la tarda a Belgrad, va
acabar amb l'empat a un gol, marcant
Goiburu el de l'equip espanyol. El ter¬
reny de joc estava en condicions pèssi¬
mes per a que Espanya pogués mos¬
trar-se tal com és.
Camp de ITluro E. C.
L^lIuro bat copiosament al Manresa
per 7 gols a 1, dominant sempre
Aquest partit va celebrar-se abans de
ahir a la tarda després de tres setmanes
que l'equip local no havia jugat en el
seu camp. Això segurament influí en
què hi hagués una bona entrada.
Del partit en si no se'n pot dir gran
cosa, car i'Iluro no tingué adversari.
Dominà sempre i en algunes estones de
la segona part, davant tants de gols, no
s'esforçà gaire.
L'equip del Manresa ens decepcionà,
donos no l'haviem vist mai inofensiu,
fluixejiint sobretot de bon antuvi Costa
i Salazar, malament, molt maiament el
porter, qui palesà ésser poc jugador no
impedint algun o alguns gols. Ni indi¬
vidual ni conjuntament s'imposà a I'Ilu¬
ro en cap ocasió. En 5, esperàvem veu¬
re altre equip.
La primera part acabà amb cinc gols
a cap. EI primer l'entrà Soler tirant for¬
tament i ras un «free-kik», topant la pi¬
lota en un cantell del pal. El segon fou
marcat per Quinquilla degut a un «pe¬
nalty», castigat amb massa rigorositat
per l'àrbitre per procedir d'uns «gema»
involuntaris. El tercer l'endinsà Garcia
rematant sense preparació una passada
de Palomeras. El quart l'aconseguí Gó¬
mez llançant un «faut», intervenint Gar¬
cia en entrar per arreplegar la pilota
davant mateix del porter. I el cinquè va
ésser marcat, sense preparació, per Gar¬
cia després d'haver combinat Palome¬
ras, considerat per «off-side» que l'àr¬
bitre no ho entengué així.
^^Després del descans, I'Iluro marcà el
sisè gol per mitjà d'una capcinada de
Garcia, recollint una centrada de Gó¬
mez. Navas assoU altre gol, igual al
quart, però l'àrbitre l'anul'là injusta¬
ment per creure en un «faut» de Palo¬
meras al porter. El setè i darrer gol va
ésser aconseguit per una capcinada de
Quinguilla rematant un centre de Gó¬
mez.
EI Manresa marcà l'únic gol en oca¬
sió de tirar Bastardes també l'únic còr¬
ner, Perpinyà tocà la pilota i quan ja
entrava Salazar acabà d'intervenir.
Arbitrà Prada. Va tenir sort de que el
partit fou fàcil per I'Iluro. D'ésser molt
renyit i disputat ens sembla que no hau¬
ria estat gens competent.
L'equip foraster es formà amb Azón,
Batlle, Prat (A.), Sàinz, Costa, Prat (D.),
Bastardas, Turró, SaUzar, Perpinyà i
Vilaseca. En el segon temps s'efectua¬
ren alguns canvis.
L'equip local presentà a Banús, Mas,
Borràs, Fauria, Soler, Porrera, Gómez,
Palomeras, Garcia, Quinquilla i Navas.
Els defenses gairebé no tingueren ne¬
cessitat d'emprar-se a fons, i Banús in
tervingué en comptades ocasions. Uns
quinz: o vint minuts abans d'acabsr ju¬
garen amb deu per retirar-se Soler de¬
gut a ressentir-se lleugerament d'una le¬
sió.
Ja s'ha acabat la primera volta. No¬
més s'ha de donar una ullada a la clas-
siScació per a veure la interessant sego¬
na volta que es presenta.
I ara a esperar el partit Sans-Iluro
que es celebrarà el dia 14, en lioc del
proper diumenge perquè aquest dia
s'ha de disputar l'encontre Reus Marti¬
nenc. que fou degudament ajornat, men¬
tre en el camp de I'Iluro, si no hi ha
cap entrebanc, jugarà el C. d'E. de Ca¬
lella amb un altre equip que ignorem,
corresponent al Campionat Amateur de
Catalunya.
Limen
lluro (Ri), 3 - Penya Interrogant, 1
Diumenge, a la tarda, abans de l'en¬
contre de primers equips entre I'Iluro
i el Manresa, tingué efecte aquest partit
que resultà bastant interessant per l'en-
tusiasme amb que jugaren ambdós
equips. El reserva de I'Iluro es calçà la
victòria perquè bregà amb quelcom més
d'empenta que el seu adversari i apro-
Stà tres ocasions per assolir els seus
^¡w5.podreufif^
«ï no US áiíessi/7 os.
derApgsl'^%RCELOm
tres gols, mentre els penyisles solament
n'assoliren un. La tònica del partit,
però, no fou precisament el xutar a gol,
doncs els davanters ho feren en comp¬
tades ocasions.
A la Penya Interrogant es distingiren
René, Pradera, Burillo i Diaz, i al re¬
serva de I'Iluro, Gregori que fou i'àni-
ma de l'atac, Castellà, Terra i Tos.
Els gols de I'Iluro els obtingué tols
el davanter centre Castellà d'excel·lents
cops de cap i el de la Penya l'extrem
esquerra.
Arbitrà el jugador Feliu, formant-se
els equips com segueixen:
Equip de la Penya Interrogant: Díaz,
René Pradera , Rimblas, Burillo, Mas-
suet, Navarro, Rodón, Ramos, Plà i
Vilaseca.
Equip de I'Iluro: Badia, Tos, Terra
Espel, Villar, Güell, Gregori, Cervera,
Castellà, Pérez i Euras.—X.
lluro (R.), 2
Mataronina (primers equips), 3
Ahir tarda, davant d'un públic nom¬
brós, jugaren el reserva de I'Iluro i el
primer equip de l'Unió Esportiva Ma¬
taronina, un encontre que resultà bas¬
tant ben jugat, sobretot a ia primera
part. El joc de modalitat quelcom dura
es decantà quelcom més favorable a ïa
Mataronina degut a l'actuació dels seus
mitjos i a la defensa. La davantera no
realitzà excel·lent joc, però es mostri
perillosa, sobressortint els extrems Tor¬
rent i Boix i el davanter centre Cañe-
Has.
L'Iluro, segurament cansat del partit
jugat el dia anterior no donà tot el ren¬
diment que es podia esperar. Amb una
mica de sort i oportunisme hauria, pe¬
rò, molt bé haver empatat, sobretot en
acabar l'encontre. A la primera part do¬
minà bastant. Sobressortiren Mestres^
Gr^ori, Tos, Badia i a estones Feliu.
La primera part Sní amb 2 a 0 favo¬
rable a la Mataronina, entrant els gols
Torrent en una jugada personal i Cañe-
lias, rematant una centrada de Boix.
En el segon temps, Mestres obtingué
el primer de I'Iluro. Després la Mataro¬
nina marcà el tercer per mitjà de Ca-
ñellas, i Cervera assolí cl segon de
I'Iluro.
Arbitrà el senyor Serra i els equips
foren:
Equip dí I'Iluro: Badia, Tos, Toll,
Feliu, Villar, Terra, Gregori, Cervera,
Castellà, Mestres i León.
Equip de l'U. E. Mataronina: Floren-
za. Puig, Canadeli, Simon, Sánchez,
Rotchina, Torrent, Bernis, Canellas, Da-
vid i Boix.—X.
Oiníta P8II Malalties da ia Pell i Sainqr Tiactainent del Oi. IÍISà«·Di'· Llinâ®
Tractament ràplt i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. íM : — : MATARÓ
1.» Comunió
millor fotografia
Riera, 20 - Mataró
Qiicii) vingruí
a Barcelona
no oblidi kr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mcpjzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna




Ous del dia a 2'50 ptes. dotzena
Ous per a posar - Pollets de les races
Castellana,' Leghorn i Vilafranca




Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Cenar Parull Renter
Argüelles» 34 MATARÓ Telèfon 362
duran una
eternidadl
Para cualquier aparato - para cual- _ _,
quier tipo - existe una sustituta TELEFUNKEN
pIdalas en todos los establecimientos de Radio
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Llegiu el
«Dla.ri de Mataró»
Estampes de Primera Comunió
L,<A|SSORTIT MBS VARIAT
IMPREMTA MINERVA
C^anrei* de Baroelotia» 13
6 DIARI DE MATARÓ
Demostracions dels meravellosos
S cavalls 4 cilindres i S cilindres
Joan Sotaras
AGENCIA OFICIAL OARAIO LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES — RECANVIS — ACCESSORIS
(Continuació de la plana 3) |
pinyol susceptible d'Introducció, per a
la importació del qual no s'ha intentat
pas res encara. Es tracta dels articles de
vaixella, com per exemple, la porcella-
ni, terrissa, vidre, etc., especialment ta*
ces, gots i copes de vidre i serveis de te
i taula.
El Centre Internacional d'intercanvi
(Pontanella, 12, pral.), podria informar
sobre els tràmits a realitzar per tal de
conquerir aquell mercat.
—Un regil per a Primera Comunió?
Uibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament cLa Cartuja de
Sevilla».
Visità la nostra Redacció el senyor
Salvador Rodríguez per a protestar del
fet que el dependent o els dependents
de la Farmàcia <La Humanitat» es ne¬
garen, diumenge passat al matí, a curar
una dona que tenia una ferida al peu
produïda per un vidre.
Segons ens manifestà l'individu que
formulà la protesta, aquella dona fou
curada a la Farmàcia Trullàs.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
HoreA de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Atracament que es de-
nuocia a la guàrdia ci¬
vil i policia, resultant
no existir
A la tarda del 29 del passat mes
d'abril, a un quart de cinc de la tarda,
fou trobat a la carretera de Caldes d'Es-
tracb a Sant Vicenis de Llavcneres, el
veí d'aquesta última població anomenat
Josep Freginals i Cabot, natural de Sant
Andreu de Llavaneres, domiciliat al car¬
rer Major, 12, en un estat com s hagués
tingut un atac.
Traslladat al seu domicili, manifestà
que en el quilòmetre primer de dita
carretera i al passar per la corba deia
mateixa que existeix un pom, vegé una
moto en un dels costats de la carretera
i al seu costat dos homes d'uns trenta
anys. Precipitadament un d'ells li digué
€Escolteu», mentre l'altre sense dir pa¬
raula l'agafà pel coll tractant d'estran¬
gular-lo, i el primer donant-li un cop
amb una pistola, deixant-lo sense sen¬
tits, apoderant-se de 4.500 pessetes que
portava en una cartera, desapareixent
ambdós amb la moto.
Donat compte del fet a la caserna de
la guàrdia civil d'Arenys de Mar, així
com a la guàrdia civil i policia d'aques¬
ta ciutat, es feren immediatament acti¬
ves gestions per a detenir ala autora de
l'atracament, sembla, a mà armada
i en ple dia. Igualment fou donat conei¬
xement al Governador civil de Barce¬
lona i a la Quefatura Superior de Po¬
licia.
Requerit per la guàrdia civil el cap de
Vigilància d'aquesfa ciutat,senyor de La¬
fuente, per a intervenir en el fet i d'acord
amb el comandant de la guàrdia civil
d'Arenys Mar, a la tarda del 30, dit se¬
nyor de Lafuente i el caporal de la be¬
nemèrita d'Arenys de Mar, es trasllada¬
ren a Sant Vtcents de Llavaneres, per a
procedir a interrogar al Josep Freginals
i Cabot, prenent-se gran interès en els
fets les autoritats de dit poble així com
la detenció dels pressumptes autors
El senyor de Lafuente s'encarregà de
la interrogació a l'atracat, en presència
del comandan de la guàrdia civil de
Arenys de Mar; requerit el Freginals
per a que expliqués en la forma que
havia ocorregut l'atracament, hi ha que
tenir en compte que aquest presentava
senyals d'haver estat agredit, dubtant ej
seryor de Lafuente de les manifesta¬
cions del Freginals per incórrer en con¬
tradiccions, assolí que, apretat a pre¬
guntes, declarés que el suposat atraca¬
ment no era cert, com havia denunciat,
afegint que al matí del dia 29 últim,,
marxà a Barcelona i que un individu a!^
qui no coneixia, li proposà un negoci
i que li eniregà les pessetes, i que més
tard va veure que l'havia enganyat, pel
que imaginà de la forma com tenia de
justificar-se davant de la seva família t
pensà que el millor era dir que l'havien
atracat, causant-se ell mateix les lesions
que presentava al coll.
De tot el manifestat, s'aixecà la cor¬
responent acta, i el caporal de la guàr¬
dia civil d'Art nys de Mar on companyia
del cap de Vigilància senyor de Lafuen-
te, procediren a la detenció del Fregí-
nals, entregant-'o a les autoritats de
Sant V cents de Llavaneres, com aufor
d'una denúncia falsa per fets que no
existien, havent posat en moviment »
varis guàrdies civils i policies, sense
cap fonament.
La primera a Mataró
La loteria de la sort
En el sorteig de la Rifa de Madrid
efectuat avui ha sortit premiat amb cent
mil pessetes el número 25.928. Aquest
número ha estat venut a l'Administra¬
ció n.° 2 de Mataró, regentada per la
senyora Maria Mercè Plaj<, Vda. d'O-
con.
Hívem visüat la Sra. Vda. D Ocon
per a veure si sabia a qui havia venut
el bitllet. Ens ha manifestat que real¬
ment havia venut tot el número repartit
en dècims peró que ignorava a aquí.
Notícies de derrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferêtnciem telefònloiieii
Barcelona
33) Uitda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de maig
de 1933:
A les costes de Galícia es troba el
ce lire d'un important cicló sota l'in¬
fluència del qual empitjora ràpidament
et temps a tot l'Oest d'Europa, sobretot
a Espanya, Noroest de França i Angla¬
terra on et cel està gairebé cobert i es
registren ruixats isolats i algunes tem¬
pestes.
La tendència d'aquest cicló és d'in¬
tensificar se i entrar al continent per
E^-panya i França motiu pel qual el mat
teiips s'estén per tota la meitat meri¬
dional d'Europa.
— Estat del temps a Catalunya a les
valí hores:
Cl temps és variable amb cel serè per
linlerior i núvol i boirós per la meitat
costanera.
Els vents dominants són del Sud i les
temperatures amb tendència a pujar.
La màxima d'ahir a Tremp va esser
Ù' 27 graus i la mínima d'avui a Núria,
tie 6 graus.
Caudal del Segre a Camarassa, 74
me res cúbics per segon.
D* la topada d'un tramvia
amb un autobús
Han estat denunciats al Ju'jat dos fe-
itlsmés per la topada del tramvia i
l'autobús. Amb aquests, el número de
fer;:s coreguts són 46.
Alliberaments
Avui han començat a ésser posats en
llibertat alguns dels detinguts amb mo¬
tiu de la darrera viga. Han estat deixats
anar els detinguts que no tenen antece¬
dents penals i no estan réclamais pel
Jutjat 0 estan a disposició del ministre
de Governació.
La situació a Esparraguera
El governador civil senyor Ametlla
ha parlat als periodistes de l'estat del
conQicte plantejat a la Colònia Sedó de
Esparraguera.
En l'esmentat poble funcionen des de
fa temps dos Sindicats, l'un adherit a la
C. N. T. i l'altre és un sindicat profes¬
sional autònom. Les diferències i dis¬
putes entre els obrers d'ambdós Sindi¬
cats eren el plat de cada dia. Per una
d'aquestes disputes, dues obreres de la
Colònia Sedó, una de cada un dels Sin¬
dicals, varen ésser castigades amb la
suspensió de vuit dies d'empleu i sou.
La treballadora del Sindicat autònom
no va comparèixer a la fàbrica, però si
la afiliada al Sindicat Unie, la qual de
totes passades pretenia treballar. D'això
n'ha sortit el conflicte, que ba motivat
el tancament de la fàbrica.
L'excitació entre els dos bàndols va
anar en augment, I jo—ha afegit el se¬
nyor Ametlla—després d'escoltar el se¬
nyor Alcalde, vaig ordenar la clausura
del Sindical Unie.
Per aquest motiu els elements del
Sindicat Unie organitzaren una mani-
fís'ació de protesta, i en intentar des¬
armar un dels manifestants, anomenat
Dàmas Hinojosa, a un guàrdia civil, va
rebre un cop de culata al cap que li
produí la mort.
També—ha acabat dient eí Governa¬
dor—he ordenat la clausura del Sindi¬
cat autònom.
Miss Argentina i Mlss Múrcia
Es troben a Barcelona i aquest matí
han visitat les autoritats i han estat ob-
sequiades per aquestes amb rams de
flors, Miss Argentina i Miss Múrcia.
La situació al port
El conflicte que hi ha plantejat al port
ha millorat.
Aquest matí es treballava quasi nor¬
malment a tots els molls, indús en el
del carbó en el qual han estat descarre¬
gats dos vaixells que portaven carbó




La festa del primer de maig
Hom calcula que ahir anaren a la
Casa del Campo més de 40 mil perso¬
nes, çò que explica els incidents que hi
ocorrcgueren
En el dia d'ahir sortiren per l'estació
de la Florida unes 20 GOO persones al
camp.
Comunistes detinguts
En els incidents d'chir al migdia fo¬
ren detinguts 62 comunistes la majoria
dels qttals anaven armats amb porres.
El senyor Prieto a Bilbao
El ministre senyor Prieto no assistirà
al Consell d'avui pér acompanyar al
President de la Repúbica. Segurament
que no estaran de tornada fins dijous.
Les incompatibilitats
Fins ara només s'ha rebut la renúncia
a l'acta de diputat del Dr. Mars ñon i
del diputat de Tenerife Andreu Royo
que prefereix conlinuar com a Conse¬
ller de la Trasmedilerrànea. Es diu que
també renunciaran els ambaixadors A'-
bert, Pérr z de Ayala, Alomar i Madaria-
ga i els ministres plenipotenciaris se-
yors Jaén i Sales Morales.
A la Secretaria de) Congrés s'han re¬
but més de 50 sol·licituds d'aclariment
d'altres tants casos de diputats que no
saben si estan compresos en les incom-
patibilitata.
Els últims deportats
LES PALMES.—Han arribat de Villa
Cisneros nou militars i un paisà que
estaven exiliats. No queda cap deportat
art a aquella colònia africana
La situació actual
El debat polític — Espectació per la
sessió d'aquesta tarda
Hi ha gran expectació pel debat de
aquesta tarda ai Congrés, on el qual d
senyor Azsña contestarà a Sánchez Ro¬
man. De totes maneres hom no creu
que es presentin derivacions polítiquf®^
fins a la tornada del President de 1*
República.
diari de mataró 7
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Càbales
Entre les fórmules que es ftn córrer
c«s de crisi, hi ht It formtció d'un
overn paritmenftri presidit per Bestei-
fo el qual rebria l'encàrrec d'aprovtr
ràpidament les lleis constiiucionals t fi
<je plantejar immediatament al país la
consulta electoral,
terreux reservat i irreductible
En Lerroux interrogat per un perio¬
dista s'ha mostrat molt reservat dient
que ara és l'hora de callar perquè qual¬
sevol cosa podria agreujar més el con¬
flicte. La solució ha de cercar-se dins
dC la Constitució i per bé que el Go¬
vern oposarà resistència a anar-se'n
crec que aquesta setmana es plantejarà
li crisi. Hi ha un sector enorme de la
opinió que reclama la sortida dels so¬
cialistes i jo—afegí—encara que només
em quedéssiu 15 diputats mantindria la
mateixa actitud irreductible d'avui per
entendre que aixi serveixo al país.
5'15 tarda
La rifa
Primer premi - 100.000 ptes. - 25.928
Barcelona, MATARÓ.
Segon premi - 60.000 ptes. - 17.347
Barcelona, Zaragoza. |
Tercer premi - 20.000 ptes. - 13.840 ^
Barcelona, Palma. j
Quart premi - 15.C00 pessetes • 3.020 j
Barcelona, Alacant. |
Premiats amb 1.506 ptes.: 29.391 -
3.512 - 7.027 - 6'8 - 35.139 - 13.201 ,
24.092 - 28.072 - 278 - 38.795 - 7.380
19.777 . 17.560 - 2.107 - 16.278. I
Reunió de la minoria radical |
A les 11 del matí, a la secció segona
del Congrès, s'ha reunit la minoria ra¬
dical presidida pel Sr. Lerroux. La reu- j
nid ha acabat a un quart de dues.
A la sortida han manifestat que en la
reunió s'havia estudiat àmpliament la
situació política actual, acordant-se ac¬
ceptar la proposta de que en nom de
les minories republicanes d'oposició
porti la veu en la sessió d'avui el Sr.
Martínez Barrios, el qual ademés, si de
resultes del vot de confiança al Govern
es plantegi la crisi, sigui el qui s'entre¬
visti amb ei cap d'Estat.
Reunió de la minoria
radical-socialista
També aquest matí s'ha reunit la mi¬
noria radical-socialista sota la presidèn¬
cia del senyor Baeza Medina.
A la sortida els periodistes han de¬
manat al senyor Baeza quina seria l'ac-
titut de la minoria, donades les diferèn¬
cies que existeixen en el si de la matei¬
xa, si es plantegés la qüestió de con¬
fiança. Ei senyor Baeza Medina ha con¬
testat que les diferències internes de la
minoria no podien influir en el plante¬
jament d'una qüestió de confiança.
Reunió de les minories agrària
i basco navarresa
També s'han reunit les minories agrà¬
ria i basco-navarresa per a tractar de la
discussió del projecte de Congrega¬
cions i Confessions religioses. Han es¬
tat redactades 100 esmenes.
El Consell de Ministres
A un quart de do*ze han quedat rett-
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència. La reunió ha acabat a un quart
de tres.
Ni a l'entrada ni a la sortida cap dels
ministres ha volgut fer manifestacions.
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa la qual diu:
El Consell de Ministres ha examinat
la situació parlamentària i s'ha ratificat
en el punt de vista exposat pel cap del
Govern en la sessió de les Corts de di¬
vendres passat.
incidents en Finauguració d'una
Casa del Poble, resultant deu ferits
BURGOS.—Amb motiu de la festa
del l.er de Miig s'Inaugurà la Casa del
Poble, originant-se col'lissions entre
diversos partits polítics a conseqüència
de les quals resultaren deu ferits.
Estranger
B tarda
El President del Perú mort a trets
per tres desconeguts
LIMA, 1—A nit es cometé nna agressió
contra el President de la República, se¬
nyor Sánchez del Gerro, que resultà mort
a conseqüència de varis dispars que fe¬
ren contra ell, quan retornava d'una re¬
vista militar que s'havia celebrat en el
Parc Jordi Chavez.
A conseqüència del tumult que es pro¬
duí al voltant del cotxe presidencial, re¬
sultaren morts l'autor de l'agressió i dos
soldats; a més resultaren amb ferides de
gravetat altres sis persones i altres mol¬
tes amb contusions de més o menys im¬
portància.
PARIS, 2.—Notícies procedents de Li¬
ma donen dues versions deferents de l'a¬
temptat de que resultà víctima el president
Sánchez del Gerro,
Segons una de les esmentades versions
l'autor de l'atemptat és un tal Abelard
Hurtado de Mendoza, artista i ex-perlo-
dista, el qual ha resultat mort pels sol¬
dats de l'escolta presidencial. En el tumult
que seguí a l'atemptat, resultaren ferits cl
ministre de l'Interior, cinc soldats i un
paisà i sempre a jutjar per dites notícies,
foren morts un oficial i dos soldats.
Segons l'altra referència, tres homes
armats saltaren al pujador del cotxe pre¬
sidencial disparant contra el President.
Dos dels agressors resultaren morts pels
soldats i el tercer fou detingut. L'escorta
del President féu foc resultant morts qua¬
tre paisans i cinc dones que presenciaven
el pas de la comitiva.
El senyor Sánchez Gerro fou traslladat
Immediatament a l'hospital italià però su¬
cumbí al cap de poc i sense donar temps
a que els facultatius poguessin fer res per
ell. Tenia vàries ferides en el pit, una de
les quals afectava al cor.
El cos del difunt president ha estat ex¬
posat en la Gatedral i avui es celebraran
les seves exèquies.
LIMA, 1.—Reunit el Gongrés en sessió
extraordinària, ha elegit per al càrrec de
President de la República, al general Os¬
car Benavides, que rescentment ocupà el
càrrec de Ministre del seu país a Londres.
El senyor Benavides prestà jurament
immediatament i declarà que realitzarà
els esforços que siguin necessaris per a
restablir la pau interior.





S.A.E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-38 - BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Inièrprels en les fronteres i estacions principals.
PeraíiifoK JOan Fontanals, Lepanto, 50 - Tel. 396 - M A THEO
En els cercles polítics s'anuncia que de
un moment a l'altre serà proclamai l'estat
de siti a tot el país.
Secció finandem
CititiaelOM de Barcelonadel dia d'aval
faellitadea pel corredor de Comerç de
aquella plaça, ML Vallmajor—Molea, IB
BOMA
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Algûei ordlnàriei .... 147*50
Mines Ril 145*50
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Es troba de venda en els lloes segâenfs:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla,
LUbrerta H. AbadcU. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera. 40
Mobles Fornons
Salmerón» 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
LA RECONSTROCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PARRA
I n «/>♦»!- A.. \ ^ t ^ ^ ^ Lo c'30 que compta amb mé»U netej. de les màqninfs n®Va10-Tt?I 7^48'^ abonats ■ Barcelona 1 « M«-desertare es el factor princt- GJfya, lU IVSl. / taró per realitzar els aeus
pal pel seu bon funcioflameat a treballa amb tota cura i abso-
IccnservBció. — DSlC^lOnQ — luta garantia. —
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
SERVEI A DOMICILI






Te 1.24 7 MATADO
JOSEP
(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
Ortopèdia Perfumeria
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fetsja mida.
Mangueres per a regar
Es lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SÀNTIVERI.
Sempre apliquem la tarifa més económica





Farina lacteada « Nestle» .
Llet condensada «La Lletera
Grànuls de Vals, petits. .
> » » grans. .
» del Dr. Frank, petits




2'80 Ptes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 Ptes.
7'10 > Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 >
l'20 > Aliment Eles 4'90 »
3'05 » Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes.
4'30 > Drico pe-tit 570 S
2'00 > * gran 22'00 »
l'65 > Jemalt petit 8'50 »
r85 > » gran 1475 >
3'00 » Ovomaltina petita 7'40 »
2'05 > » gran. , . . . . 1370 >
4'05 » Maizena petita 0'45 »
570 > » mitjana 0'85 >
0'30 > » gran , 175 »
0'50 > Nalther tabletes 2'35 »
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies I Centres d'Específics
La Creu Blanca s Sant Josep
Pujol, 55 i Santa Maria, 38
